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Introduction 
The argument as to whether Nigeria can ·actually utilize ICTs for her 
development in the face of the prevailing circumstances is gaining 
robust dimension. In the UNESCO-sponsored pilot study on adoption 
of ICTs in Africa and Asia-Pacific, Obijiofor et al. (1999) submitted: 
In Africa, ignorance is far more major obstacles and 
those aware, mostly the educated and literate people in 
the private sector, say as much as they appreciate the 
need and importance of ICTs, the economic situation in 
their countries and general poverty make it difficult for 
people who need these ICTs to acquire them. In Ghana, 
for example, the per capital income is US$400 and the 
average cost of a computer (plus modem and telephone 
line etc) is US$1500. Also in Nigeria, to acquire a 
computer/modem, ISP subscription and telephone line 
would require the total annual income of a graduate. 
In a bid to scale up efforts to ensure that Nigeria does not miss the 
2015 target as well as utilize its mandate to execute the media 
component of the MDGs campaign, the UNDP together with the UN 
Country Team in Nigeria (in 2005) acknowledged the Nigerian media 
as a development partner. Media professionals have a critical role to 
play in providing information and setting agenda for the larger 
society. Hence, the UNDP decided to launch a comprehensive 
advocacy campaign on the Millennium Development Goals in 
Nigeria, using the media as the vehicle. The campaign was designed 
to forge stronger partnerships that will lead to increased awareness 
about, and ultimately the achievement of the MDGs in Nigeria. 
3 8 4  J o s e p h  O b e ,  C h a r l e s  K .  A  y o  a n d  S e g u n  O d u k o m a i y a  
B e s i d e s ,  t h e  e n g a g e m e n t  o f  t h e  m e d i a  w a s  i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  d u a l  
p u r p o s e  o f  c r e a t i n g / i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  a m o n g  N i g e r i a n s  a b o u t  t h e  
M i l l e n n i u m  D e v e l o p m e n t  G o a l s  a n d  e n h a n c i n g  J o u r n a l i s t s '  c a p a c i t y  
f o r  r e p o r t i n g  a n d  w r i t i n g  o n  t h e  M D G s  i n  p a r t i c u l a r  a n d  d e v e l o p m e n t  
i s s u e s  i n  g e n e r a l .  F o r  t h e  m e d i a  t o  u s e  I C T s  t o o l s  t o  w r i t e  a n d  
p r o d u c e  e f f e c t i v e  s t o r i e s  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a b o u t  t h e  
M D G s  a n d  s t i m u l a t e  n e c e s s a r y  a c t i o n s  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
M D G s ,  j o u r n a l i s t s  t h e m s e l v e s  m u s t  h a v e  u n f e t t e r e d  a c c e s s  t o  t h o s e  
t o o l s .  T h e y  m u s t  k n o w  h o w  t o  u s e  s e a r c h  e n g i n e s ,  d o  d a t a b a s e  s e a r c h  
t o  s o u r c e  a n d  p r e s e n t  M D G - r e l a t e d  s t o r i e s  a n d  m u s t  h a v e  a n  
a p p r e c i a b l e  l e v e l  o f  a d o p t i o n  o f  I C T s  t o o l s .  
A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  b y  O k o y e  ( 2 0 0 4 )  a i m e d  a t  t r a c k i n g  t h e  
a d o p t i o n  o f  c o m p u t e r - b a s e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  b y  N i g e r i a n  
n e w s p a p e r s ,  n o t e s  t h a t  " t h e r e  i s  a  z e r o  o r  n e a r - z e r o  u s e  o f  m o s t  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  o f  c o m p u t e r - a s s i s t e d  r e p o r t i n g  ( C A R ) .  F o r  e x a m p l e ,  n o  
N i g e r i a n  n e w s p a p e r  i s  c u r r e n t l y  u s i n g  e l e c t r o n i c  m o r g u e  a n d  
e l e c t r o n i c  p u b l i c  r e c o r d s .  T h e r e  i s  a l s o  v e r y  l i t t l e  u s e  o f  C D - R O M s  
a n d  c o m m e r c i a l  o n l i n e  d a t a b a s e s " .  
B r i e f  R e v i e w  o f  R e l e v a n t  L i t e r a t u r e  
C o m p e l l i n g  a r g u m e n t s  f r o m  r e s e a r c h e r s  h o l d  t h a t  t h e  n e w  
c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  h a v e  t h e  k e y  t o  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  m a n y  s o c i e t i e s .  A d v o c a t e s  o f  I C T S  s p e c i f i c a l l y  u s e  
t h e  W e s t e r n  w o r l d  e x p e r i e n c e  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  p o s i t i v e  i m p a c t  o f  
I C T S  i n  h u m a n  s o c i e t y .  T o  t h e m ,  t h e  i m p a c t  o f  i n d u s t r i a l  t e c h n o -
l o g i e s  t u r n e d  a r o u n d  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  C o n v e r s e l y ,  
t h o s e  w h o  b e l o n g  t o  t h e  a n t i - I C T s  s c h o o l  o f  t h o u g h t  a r e  o f  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  n o t i o n  t h a t  I C T  c a n  l e a d  t o  d e v e l o p m e n t  i s  n o t h i n g  b u t  a  r u s e  
d e s i g n e d  t o  t r i c k  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  w o r l d  i n t o  a  n e w  f o r m  o f  
c o l o n i a l i z a t i o n  a n d  b o n d a g e .  T h e s e  t w o  p o s i t i o n s  s h a l l  b e  b r i e f l y  
e x a m i n e d  h e r e .  
T e h r a n i a n  ( 1 9 9 0 )  b e l i e v e s  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  p l a y  
a  d u a l  r o l e  i n  s o c i e t y .  T h e  f i r s t  r o l e  i s  t h e  o p e n i n g  u p  o f  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  c e n t r a l i z a t i o n  o f  a u t h o r i t y ,  c o n t r o l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t y p i c a l  o f  
t h e  m o d e m  I n d u s t r i a l  S t a t e ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  s u p p l y  
a l t e r n a t i v e  c h a n n e l s  o f  c u l t u r a l  r e s i s t a n c e  a n d  i d e o l o g i c a l  
m o b i l i z a t i o n  f o r  o p p o s i t i o n  f o r c e s .  T h e  " B i g  M e d i a "  ( s u c h  a s  n a t i o n a l  
p r e s s ,  b r o a d c a s t i n g  a n d  m a i n f r a m e  c o m p u t e r s )  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
c e n t r a l i z i n g  f o r c e s  w h i l e  t h e  " s m a l l  m e d i a "  ( s u c h  a s  t h e  a l t e r n a t i v e  
p r e s s ,  s m a l l  s c a l e  a u d i o  v i s u a l  p r o d u c t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  
a n d  p e r s o n a l  c o m p u t e r  n e t w o r k i n g )  p r o v i d e  t h e  a v e n u e s  f o r  
c o m m u n i t y  r e s i s t a n c e  a n d  m o b i l i z a t i o n .  O n  t h i s  b a s i s ,  o n e  c a n  a r g u e  
t h a t  t h e  n e w  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  
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the privileged and the underprivileged classes in society (Obijiofor et 
al. 1999). 
Stevenson, Burkett and Myint (1993) argue that the new 
communication and information technologies can strengthen the 
centralized and industrial economies or decentralize empowerment 
and find creative solutions to local and global problems through new 
social technologies. Increasing globalization facilitated by the new 
technologies has brought about changes which flow through to local 
communities. Paradoxically, however, these local communities are 
forced to make international connections in order to solve local 
problems. 
As it is in the introduction of new concepts and ideas, adoption 
and diffusion of the New Communication Technologies (NCTs) met 
sharp criticisms by those who see nothing good in what they refer to 
as "Northern domination of the South". The truth is that the New 
Communication Technologies are purely western products driven by 
the globalization agenda of the imperial powers. 
Succinctly, pessimists about the future of NCTs have advanced 
dangers inherent in the adoption of the new technologies, to include: 
• The marketing of pornographic products on the Internet; 
• The damage to children in terms of creating a virtual world 
divorced from nature; 
• The perpetration of organized crimes; 
• The likelihood that they may widen the existing gap between 
the information rich and the information poor and; 
• Further cultural impoverishment by continuing the one-way 
communication between North and South. More centrally is 
that NCTs create an information based economy and not a 
communicative society (Inayatullah 1999: 12). 
Lerner and Schramm (1976) threw more light thus: 
Throughout the less developed regions, people have been 
led to want more than they can get. This can be attributed 
in part to the spread of the mass media, which inevitably 
show and tell people about the good things of life that are 
available elsewhere .. . As people in the poor countries 
were being shown and told about 'goodies' available in 
developed countries, they were also being taught about 
their own inferiority . . . at least in terms of wealth and 
well-being. Recognition of the disparities between the 
rich and poor countries produced among sorrie a sense of 
aggressiveness. Both apathy and aggression usually are 
3 8 6  J o s e p h  O b e ,  C h a r l e s  K .  A  y o  a n d  S e g u n  O d u k o m a i y a  
c o u n t e r - p r o d u c t i v e  t o  g e n u i n e  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  ( p .  
3 4 1 - 3 4 2 ) .  '  
A n o t h e r  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  n e w  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  i s  t h e  
a t t e m p t e d  e r o s i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  m e d i a  t h r o u g h  ' i l l e g a l  
d i s s e m i n a t i o n  o f  ' u n e d i t e d '  m e d i a  p r o d u c t s .  T h i s  i s  b e c a u s e  m o s t  o r  
a l l  o f  t h e  o n l i n e  m e d i a  s i t e s  p u b l i s h  w h a t  t h e y  s e e .  T h e  c y b e r  
j o u r n a l i s t s  d o  n o t  b o t h e r  a b o u t  t h e  e t h i c a l  q u a l i t y  o f  w h a t  t h e y  a r e  
d i s s e m i n a t i n g  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  g a t e k e e p e r s .  J o s e p h  D o m i n i c k  
( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  d a m a g i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  ' n o  g a t e  
k e e p i n g '  d i s a s t e r .  O n e ,  t h e  r i s k  o f  o v e r l o a d i n g  t h e  s y s t e m  w i t h  
u n w a n t e d ,  t r i v i a l ,  w o r t h l e s s ;  o r  i n c o n s e q u e n t i a l  m e s s a g e s  i s  
i n c r e a s i n g .  T w o ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  o n  t h e  n e t  a r e  n o t  e v a l u a t e d  
b y  p r o f e s s i o n a l s  ( e d i t o r s ) ,  t h e r e b y  l o s i n g  i n  a u t h e n t i c i t y  a n d  
o b j e c t i v i t y .  T h r e e ,  s i n c e  o n l i n e  j o u r n a l i s m  h a s  n o  g a t e k e e p e r s ,  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  p a s s  t h r o u g h  c e n s o r s h i p .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T o  b e s t  u n d e r s t a n d  t h e  t h e m a t i c  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
c o n c e p t  o f  c r i t i c a l  m a s s  t h e o r y  a s  i t  a p p l i e s  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  n e w  
c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g i e s  i s  d e s i r a b l e  a n d  w o u l d  b e  u s e d .  T h e  t e r m  
c o m e s  f r o m  p h y s i c s ,  w h e r e  c r i t i c a l  m a s s  r e f e r s  t o  t h e  m i n i m u m  
a m o u n t  o f  m a t e r i a l  n e e d e d  t o  t r i g g e r  a n d  s u s t a i n  a  r a d i o a c t i v e  c h a i n  
r e a c t i o n .  T h e  t e r m  h a s  b e e n  l o o s e l y  a p p l i e d  t o  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
r e f e r s  t o  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  p e o p l e  n e e d e d  a s  a d o p t e r s  b e f o r e  a  
n e w  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y  c a n  h a v e  a  p e r m a n e n t  p l a c e  i n  t h e  
s o c i e t y  ( K a y e  a n d  M e d o f f  2 0 0 1 ) .  
W i l l i a m s ,  S t r o v e r  a n d  G r a n t  ( 1 9 9 4 )  c o r r o b o r a t e d  t h u s :  
A n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  c r i t i c a l  m a s s  p e r s p e c t i v e  i s  
t h a t  w i d e s p r e a d  u s e  a p p e a r s  t o  h a v e  a  s n o w b a l l  e f f e c t .  
O n c e  a  p e r c e i v e d  c r i t i c a l  m a s s  i s  u s i n g  t h e  t e c h n o l o g y ,  
t h o s e  w i t h o u t  i t  a r e  s t r o n g l y  m o t i v a t e d  t o  a d o p t  i t .  T h e  
r e a s o n i n g  h e r e  i s  t h a t  d e s p i t e  t h e  d r a w b a c k s ,  s u c h  a s  c o s t  
o r  d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  t h e  t e c h n o l o g y ,  p e o p l e  ( a n d  
i n s t i t u t i o n s )  a r e  p r e s s u r e d  t o  a d o p t  t h e  t e c h n o l o g y  
b e c a u s e  f a i l u r e  t o  d o  s o  m a y  e x c l u d e  t h e m  f r o m  e x i s t i n g  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  
B e f o r e  a n y  m e d i u m  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  m a s s  m e d i u m ,  a  c r i t i c a l  m a s s  
o f  a d o p t e r s  m u s t  b e  r e a c h e d .  G e n e r a l l y ,  c r i t i c a l  m a s s  i s  a c h i e v e d  
w h e n  a b o u t  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i q n  h a s  a d o p t e d  a n  
i n n o v a t i o n ,  a l t h o u g h  i n  t h e  c a s e  o f  m a s s  m e d i a ,  f i f t y  m i l l i o n  u s e r s  
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seem to be the rllilestone (Markus 1990; Neufeld 1997 cited in Kaye 
and Medoff 2001). 
Researches have shown that the rate of radio adoption crawled 
along for thirty-eight years before hitting the magic fifty million 
users; television took thirteen years, while cable took ten years to hit 
this mass medium status. In less than six years of its existence as a 
consumer medium, the Internet has reached the fifty million users 
mark (Kaye and Medoff 2001). Between 1995 and 1997, the 
estimated number of US online users ranged from 51 million to about 
58 million. ("About One in Four Adults" 1996; American Internet 
User Survey 1997; CommerceNet and Nielsen Research 1995; 
"GVU's seventh www user survey 1997; Hoffman, Kalsbeek, and 
Novak 1996a; McGarvey 1996; MIDS 1995; O'Reiley Survey Sets" 
1995; Taylor,1997). 
In 1998 and 1999, between 57 million and 64 million people in 
the United States used the Internet (Decotis 1999; "Relevant 
Knowledge Rank the Si tes" 1998 cited in Kaye and Medoff 2001 ). In 
1999, Jupiter Communications claimed that in the United States 
alone, there were as many as 90 million Internet users (Guglielmo 
1999 cited in Kaye and Medoff 2001 ). The Computer Industry 
Almanac claims that the use has topped 100 million people--40 
percent of the population ("US tops " 1999 cited in Kaye and Medoff 
2001). More alarming is the Data monitor's claim that by the year 
2003 about 545 million Internet users will be around the world ("Data 
monitor: 545 users," 1999 cited in Kaye and Medoff 2001). 
This study was aimed to determine the current state of adoption 
and use of ICTs by media professionals in sensitizing the entire 
citizens of Nigeria on achieving the MDGs, as well as the challenges 
surrounding such adoption and use. 
The study determined the current state of the use of ICTs by 
communication professionals in sensitizing the entire citizens of 
Nigeria on achieving the MDGs, the challenges surrounding the 
adoption and use of ICTs by Nigerian media professionals, and 
assessed how the Nigerian media professionals have been able to use 
ICTs in setting the agenda for the society as regards MDGs. It also 
determined the affordability or otherwise of the ICTs tools by media 
professionals in Nigeria. 
The only instrument used for the research was the questionnaire. 
The questionnaire was designed using both the open-ended and 
closed-ended approaches and the study population comprised media 
professionals based in Lagos. The study location was adopted because 
most media professionals and their organizations are concentrated in 
Lagos, the nerve centre of the Nigerian Press. Besides, Lagos is today 
3 8 8  J o s e p h  O b e ,  C h a r l e s  K .  A  y o  a n d  S e g u n  O d u k o m a i y a  
r e g a r d e d  t o  h a v e  t h e  m o s t  d e v e l o p e d ,  v i b r a n t  a n d  d y n a m i c  m e d i a  
i n d u s t r y  i n  A f r i c a  ( B B C  p o l l ) .  T h e  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s / r e s p o n d e n t s  
i n  e a c h  o f  t h e  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  a r e  t h e  r e p o r t e r s  a t  a l l  l e v e l s  
( i n c l u d i n g  f r e e l a n c e r s ) ,  e d i t o r s ,  n e w s c a s t e r s ,  s t u d i o  e n g i n e e r s  a n d  
p r e p r e s s  s t a f f .  T h e  r e s p o n d e n t s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e s e  c a t e g o r i e s  b e c a u s e  
t h o s e  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  u s e  I C T s  f a c i l i t i e s  i n  t h e  m e d i a  i n d u s t r y .  A s  
f o r  t h e  s e l e c t e d  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  s i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  r e s p o n d e n t s  w i t h i n  t h e  m e d i a  
o r g a n i z a t i o n s  u n d e r  s t u d y .  
F i n d i n g s  
T h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
t a b l e  1 .  T h e  d a t a  s h o w s  t h a t  t h e r e  w a s  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  m a l e  
r e s p o n d e n t s  ( 6 4 . 8  % ) ,  a n d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h i n  t h e  3 0 - 4 9  y e a r s  
a g e  g r o u p  c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r i t y . ·  T h e  m e a n  a g e  o f  t h e  m e d i a  
p r o f e s s i o n a l s  i s  3 9 . 5  y e a r s  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  m o s t  o f  t h e  r e s -
p o n d e n t s  w e r e  y o u n g  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w e r e  b e l o w  t h e  a g e  o f  5 0 .  
M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 5 5 . 2 % )  w e r e  m a r r i e d .  O n l y  o n e  w a s  
s e p a r a t e d  w h i l e  j u s t  t w o  w e r e  w i d o w e d .  T h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  a  g o o d  
n u m b e r  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s i n g l e  ( a b o u t  4 2 . 9 %  ) .  
O n  t h e  h i g h e s t  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n  a t t a i n e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e m  ( 6 7 . 3 % ) ,  w e r e  i n  t h e  B . S c / H N D  d e g r e e  c a t e -
g o r y .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  b u l k  o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  a r e  B . S c / H N D  
d e g r e e  h o l d e r s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  c a t e g o r y  
( 2 1 . 2 % ) .  O n l y  1 . 2 %  a r e  i n  t h e  d o c t o r a l  d e g r e e  c a t e g o r y .  9 . 7 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a v e  N a t i o n a l  D i p l o m a  w h i l e  o n l y  0 . 6 %  h a v e  S e n i o r  
S c h o o l  C e r t i f i c a t e .  
T h e  m o n t h l y  s a l a r i e s  o f  m o s t  o f  t h e  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  f a l l  i n  t h e  
r a n g e  o f  N l O , O O O  a n d  N 3 9 , 9 9 9 .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  
s a l a r y  o f  a b o u t  5 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  N 2 5 , 0 0 0 .  F o r t y - s i x  
r e s p o n d e n t s  e a r n e d  b e t w e e n  N 4 0 , 0 0 0  a n d  N 6 9 , 9 9 9 ,  w h i l e  t h o s e  w h o  
e a r n e d  b e t w e e n  ' N 7 0 , 0 0 0  a n d  N 9 9 , 9 9 9 '  a n d  ' N l O O , O O O  a n d  a b o v e '  
r e s p e c t i v e l y  w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y  ( 1 2 . 2 %  a n d  9 . 5 %  r e s p e c t i v e l y ) .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  m a j o r i t y  o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  e a r n  a n  a v e r a g e  m o n t h l y  
s a l a r y  o f  N 2 5 , 0 0 0 .  
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Table 1: Demographic Characteristics of Respondents 
Characteristics 
Gender 
Male 
Female 
Total 
Age 
20-29 years 
30-49 years 
50 and above 
Total 
Marital status 
Single 
Married 
Widowed 
Separated 
Total 
Highest qualification attained 
Doctoral Degree 
Masters Degree 
B.Sc/HND 
ND 
SSCE 
Total 
Monthly income level 
N10,000 - N39,999 
N40,000- N69,999 
N70,000- N99,999 
N 100,000 and above 
Total 
Frequency 
64.8% 
35.2% 
100.0% 
n=l72 
35.8% 
58.8% 
5.5% 
100.0% 
n=172 
42.9% 
55.2% 
1.2% 
0.6% 
100.0% 
n=172 
1.2% 
21.2% 
67 .3% 
9.7% 
0.6% 
100.0% 
n=172 
47 .3% 
31.1 % 
12.2% 
9.5% 
100.0% 
n=l72 
One major finding of this study is that the greatest challenge 
militating against the use of ICTs by media professionals in Nigeria is 
the cost of acquiring the facilities. A minor challenge is lack of basic 
infrastructure like electricity. Only very few attributed their inability 
to use ICTs to unfavourable government policies. Another finding is 
that the cost of acquiring ICTs tools is high (table 2) . The income 
level of. the media professionals is al so a serious barrier to their 
acquisition of ICTs. The data had earlier established the fact that 
media professionals in Nigeria earn an average of N25,000 monthly. 
3 9 0  J o s e p h  O b e ,  C h a r l e s  K .  A  y o  a n d  S e g u n  O d u k o m a i y a  
T a b l e  2 :  C h a l l e n g e s  a g a i n s t  t h e  U s e  o f  I C T s  
C h a l l e n g e s  F r e q u e n c y  
C o s t  5 7 . 3 %  
L a c k  o f  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e  3 4 . 7 %  
U n f a v o u r a b l e  g o v e r n m e n t a l  p o l i c i e s  4 . 7 %  
O t h e r s  3 . 3 %  
T o t a l  1 0 0 . 0 %  
C o s t  o f  a c q u i s i t i o n  a s  a  b a r r i e r  t o  u s a g e  
Y e s  
N o  
N o  i m p a c t  
C a n ' t  s a y  
T o t a l  
n = l 7 2  
7 2 . 3 %  
1 4 . 8 %  
1 . 9 %  
1 1 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
n = l 7 2 .  
O n e  i m p o r t a n t  f i n d i n g  t h a t  n e e d s  t o  b e  u n d e r s c o r e d  i n  t h i s  s t u d y  
i s  t h a t  d e s p i t e  t h e  c h a l l e n g e s ,  t h e  a d o p t i o n  a n d  u s e  o f  I C T s  b y  
N i g e r i a n  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  i s  n o t  l o w  a n d  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e r e  i s  
a n  a p p r e c i a b l e  l e v e l  o f  a d o p t i o n  a n d  u s e  o f  I C T s  b y  t h e  p r o f e s s i o n a l s  
( t a b l e  3 ) .  
T a b l e  3 :  L e v e l  o f  A d o p t i o n  a n d  U s e  o f  I C T s  b y  M e d i a  P r o f e s s i o n a l s  
A s s e s s m e n t  F r e q u e n . : y  
V e r y  H i g h  2 4 . 2  
H i g h  3 4 . 6  
M o d e r a t e  3 2 . 7  
L o w  
8 . 5  
T o t a l  1 0 0 . 0  
T h e  r e a l i t y  h o w e v e r  i s  t h a t  m o s t  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  t h a t  a r e  
r e a l l y  i n v o l v e d  i n  r e p o r t i n g  a r e  r e p o r t e r s / s t a t e  c o r r e s p o n d e n t s  w h o  a r e  
o n  t h e  f i e l d .  T h e s e  j o u r n a l i s t s  r e l y  o n  c y b e r  c a f e / b u s i n e s s  c e n t r e s  t o  
s e n d  t h e i r  r e p o r t s  t o  H e a d  O f f i c e  w h i l e  v e r y  f e w  w h o  o w n  t h e  I C T s  
t o o l s  p a y  t h r o u g h  t h e i r  n o s e  a n d  s o m e  g o t  t h e m  t h r o u g h  l o a n s  o r  h i r e  
p u r c h a s e .  
N i g e r i a ,  l i k e  o t h e r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  c a n n o t  d i c t a t e  t h e  m e d i a  
i n  t h e i r  o w n  t e r m s  a n d  a s  s u c h  t h e y  c a n n o t  r e g u l a t e  t h e  c o s t  o f  
p u r c h a s e ,  l e t  a l o n e  f i x i n g  t h e  p r i c e  o f  e q u i p m e n t .  T h e  c o u n t r y  r e l i e s  
o n  t h e  p r i c e  d i c t a t e d  b y  t h e  w e s t e r n  w o r l d  t h a t  m a n u f a c t u r e d  a n d  
b r o u g h t  t h e  I C T s  t o o l s  t o  u s .  T h i s  c o s t  o f  a c q u i s i t i o n  i s  a c k n o w l e d g e d  
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to be the greatest headache to the media professionals in their quest 
for using ICTs tools. 
It must be stressed that barring the hiccups in the purchase, media 
professionals still achieve an appreciable level of adoption and use of 
ICTs tools. The truth is that one does not need to own the tools before 
using them. Through a cyber cafe, one can use the tools with as little 
as thirty naira. However, owing the tools is much better as it allows 
one unfettered access and usage at any convenient time. 
Conclusions and Recommendations 
This study concludes that the use of ICTs by Nigerian media 
professionals is noticeable but relatively insufficient if Nigeria must 
realize the MDGs by the year 2015 . It is insufficient because there are 
prevailing circumstances militating against the adoption and use of 
ICTs by media professionals. The study is the view that the income 
levels of the media professionals could not match the cost of 
acquisition of ICTs. This means that what the media professionals 
earn as income cannot enable them to afford ICTs tools without 
sweat. In contemporary Nigeria, to buy a digital camera, computer 
laptop, with modem and payment for Internet subscriptions cost 
between one hundred and fifty and three hundred thousand naira 
(N150,000 and N300,000), depending on the sophistication and 
configuration of the ICTs tools. 
With the average monthly income of media professionals put at 
twenty five thousand naira (N25,000) and three hundred thousand 
naira (N300,000) annually, one could infer that it takes the total 
annual income of a media professional to buy a digital camera, 
computer laptop, with modem and pay for Internet subscriptions. The 
case among freelance journalists who do not receive specific salaries 
and live on 'brown envelopes' is even worse as they live on 
gratification offered by newsmakers. The implication of this is that 
journalists who should be maximizing the benefits inherent in ICTs 
do not see computers as useful equipment compared with vehicles or 
calculators. In other words, these journalists see computers as luxury 
tools that could only be acquired when one is economically 
comfortable. To them, it is a question of scale of preference: if you 
have to feed and if you have to think of having a laptop computer, 
you will want to feed first, because if you don't feed, you are not 
likely to survive. 
The study recommends an urgent need for the unprecedented 
media advocacy about MDGs through the writing and production of 
effective stories for MDG awareness. Besides, the agenda-setting 
mandate of the press must be invoked such that -public attention will 
3 9 2  J o s e p h  O b e ,  C h a r l e s  K .  A  y o  a n d  S e g u n  O d u k o m a i y a  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  c o u n t r y ' s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  M D G s  b y  t h e  y e a r  
2 0 1 5 .  B y  t h i s  m a n d a t e ,  t h e  m e d i a  w i l l  b e  a b l e  t o  e n c o u r a g e  t h e  p u b l i c  
t o  t h i n k  a b o u t  t h e  M D G s .  N i g e r i a n  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  s h o u l d  t a k e  a  
l i t t l e  t i m e  o u t  o f  c o n c e n t r a t i n g  m o s t  o f  t h e i r  e n e r g y  o n  p o l i t i c a l  a n d  
s p o r t s  r e p o r t i n g  a n d  h e a r k e n  t o  t h e i r  c a l l  o f  d e v e l o p m e n t a l  
j o u r n a l i s m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  M D G s  i s s u e s  s h o u l d  b e  g i v e n  m e d i a  
h y p e  a s  i s  t h e  c a s e  o n  n e w s  a b o u t  A d e d i b u  a n d  g o d f a t h e r i s m ,  t h e  
s c a n d a l  a m o n g  p o l i t i c a l  o f f i c e  h o l d e r s  a n d  E F C C  a c t i v i t i e s .  B e c a u s e  
o f  t h e  s e e m i n g l y  t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  M D G s ,  
j o u r n a l i s t s  s h o u l d  a l w a y s  i n t r o d u c e  a  h u m a n  a n g l e / t o u c h  t o  t h e i r  
M D G s  s t o r i e s ,  s o  a s  t o  m a k e  t h e m  i n t e r e s t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  t o  
r e a d e r s .  
M e d i a  o r g a n i z a t i o n s  i n  N i g e r i a  s h o u l d  s e e k  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  j o u r n a l i s m  t r a i n i n g  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  C o m p u t e r - A s s i s t e d  R e p o r t i n g  b a s e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a  t o  e n h a n c e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e i r  m e n  i n  t h e  u s e  o f  
t h e  c o m p o n e n t s  o f  c o m p u t e r - a s s i s t e d  r e p o r t i n g  i n  t h e i r  b u s i n e s s .  T h i s  
w o u l d  e n a b l e  N i g e r i a n  j o u r n a l i s t s  t o  b e  p r o f i c i e n t  i n  t h e  u s e  o f  I C T s  
t o  c o m m u n i c a t e  M D G s .  
M e d i a  o r g a n i z a t i o n s  i n  N i g e r i a  s h o u l d  e n d e a v o u r  t o  p r o v i d e  f r e e  
I n t e r n e t - c o n n e c t e d  l a p t o p s  f o r  t h e i r  r e p o r t e r s  e s p e c i a l l y  t h o s e  o n  t h e  
f i e l d ,  w i t h  c o n n e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  g l o b a l  s y s t e m s  t e l e -
c o m m u n i c a t i o n s  ( G S M ) ,  s u c h  t h a t  w h e r e v e r  t h e r e  i s  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k ,  t h e  j o u r n a l i s t  c a n  a c c e s s  t h e  n e t  t h r o u g h  h i s / h e r  l a p t o p .  I t  i s  
n o t  e n o u g h  t o  c o m p u t e r i z e  a n d  n e t w o r k  t h e  n e w s r o o m  o n l y ,  t h e  r e a l  
n e w s  c o m e  f r o m  t h e  f i e l d  r e p o r t e r s .  T h e  c u r r e n t  p r a c t i c e  o f  m a k i n g  
t h e  r e p o r t e r s  p u r c h a s e  l a p t o p s ,  d i g i t a l  c a m e r a s  a n d  p a y  s u b s c r i p t i o n s  
o n  t h e i r  o w n  t h r o u g h  l o a n s  o r  o t h e r w i s e  i s  n o t  h e a l t h y  a n d  t h r e a t e n s  
t h e  e t h i c a l  c o n d u c t  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  a s  i t  m a k e s  t h e  j o u r n a l i s t s  
s u s c e p t i b l e  t o  ' b r o w n  e n v e l o p e s '  a n d  o t h e r  u n d u e  g r a t i f i c a t i o n s  f r o m  
n e w s m a k e r s .  
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